














rentsa la vie desociété:leséchangesdebiens,leséchangesdefemmesetles
échangesd'idées,
A l'heureactuelle,l' acresdesjeunesal' établissementsoulevedegraves
difficultés,qui concementaussibienla post-adolescencequel' adolescence,
Le seulmodeledupassagedel' enfanceal' étatadulteest,dansl'Gccident






La duréedela vie s'allonge,la scolaritéaussi;laproductivitéfaitdetelsbonds
enavantquelechomageprogresseinexorablement.Toutcelaretardel' acresdes
jeunesauneprofession,a l'indépendanceéconomique,a la fondationd'unfo-
yer.Gn voit semultiplierles situationsd'attente(chomage,stages,assistanat,
cohabitation,etc.),bienquelaproportiondesjeunesdansnotreEuropeenperte
devitessenecessededéc1iner.
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L'historienétendle champdesarechercheen appliquantaupasséles





11sembleparticulierementopportund'observerdansce but les trois
dernierssiec1esduMoyen-Age,nonseulementpareequelesdocumentsdispo-















































































































































































d'historietteset deportraitsqui, a de raresexceptionspres,refletentdes
préoccupationsd'adultesdéjaétablisdanslasociété.Deplus,certainsrécitsont
tellementchoquantsqu'onlesvoitmaldestinésadesjeunesfilles,mémevivant
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quiviventdanslaparesseetnesongentqu'adépenserl'argentdeleursparents
et cherchernoisea leursvoisins.Quelquesdix ansplus tard,RaimondLulle
choisitla melle cibledanssa«Doctrined'enfant».




















L'espacede tempsoil 1'onest considérécommejeune est long. Le
langagecourant,malgréles incertitudesdesonvocabulaire,repoussele terme








de Crécy et Azincourt. Ph.de Novare et R.Lulle s'en prennentaux fils de
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Peut-etreest-cedu,entreautresfacteurs,acequechezlestravailleursmanuels,
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titiledanstouteslescirconstancesdelavie.Enattendantqu'ellesoitcapablede
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En d'autreslieux,e'estdupainetduvin,oudela tarte.Les épouxtaxés,
etsouventurlupinés,ontparfoisdroitauneehansonenéehange.
Danslesfetesealendaires,lesgarc;onstiennentleToleprincipal.Lesrites






En d'autreslieux, l'habitudeestdesauterpar-dessusle ten.
«Commesil soitdeeoustumenla ville deJaugesetoupaisd'environ
detefeehaeunanlejour desbrandous,apressoupper,feuxauxquelzlesbonnes
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communion,n'ontni I'uneni I'autrele rolequ'onleurattribueraplustardoEtre
ordonnéprétreouprononcerdesvoeuxmonastiquesontbienentenduuntout
autreretentissementdanslecursosindividueI.Cesritespeuventmarquerla fin
de lajeunesse.Mais ils s'appliquentauneminorité.























parI'Eglise sontlesseulesqui soientofficiellementvalablespartout,cequi ne
veutras dire,aureste,qu'ellessoienttoujoursrespectées.L'age légalrequisau
mariageestde 12anspourlesfilles, 14anspourlesgar~ons.Le clercnepeut
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testament.Mais een'estpas l'ageoil l' on peutetremis en possessiond'un
héritage.L'héritier,s'il est«mineurimpubere»severraattribuerun tuteurpar
lesautoritésjudieiaires,etdevraparfoisattendredeneplusetre«mineurde20
ans»pourreeevoirsesbiens.En Angleterre,le gan;onde 12ansfait obliga-
toirementpartied'un«tithing»ets'initiepeuapeuauxtraditionsd'autogestion
deseommunautésvillageoises.Mais la veuvea droitenviagerautiersde la
tenuredesonépouxetpeutfaireretarderlepartagedupatrimoinejusqu'aeeque








































C'esteneffetentre30et40 ansquel'on obtientle commandementd'une




La carrierede l'écrivaina peudepointscommunsaveclesautres.
Pourtantobservonsil l'aideduDictionnairedeslettresfranraiseslecursusde
20auteurscélebresentre1300et1500environ,ceuxdontlavieestsuffissam-
















































Un autreusagetresrépandudansla paysannerieanglaiseestla retraite.
II nes'agitpassimplementdelaretraitedela veuve,trescouranteaussidansles
paysdedroitécritcom.melaProvenceouleLyonnais.Lesdeuxparentsagés,ou
le pereseuls'il estveuf,peuventransmettreleurtenurea leurfils aínédevant











prendrepour associéun jeune homme,célibataireou déjamarié,qui vient
habiteraveceuxetsechargedetravaillerlesterres.C'estlui quihériteradutour:
Gn peut voir dansces testamentset donationsa causede mort une forme
édu1coréedepariagequioffreaI'hommeagélapossibilitédesereposersaTISse
séparerdesesbiens.11peutsurveillerla miseenvaleurdesonpatrimoinetant
qu'il resteenvie.En Forez,régiondedroitécritmélangédecoutumes,le chef
defeun'abandonneras lepouvoiraussiaisémentqu'enAngleterre.Memesi le
donnateurest une veuve,il est bien précisédansle contratqu'il conserve









L'adolescentactuel,remarqueM.Mannoni, arrivea I'age adultesaTIS
garantiequantalaplacequ'il seraamenéaoccuperparmisesainésetsespairs.





Au Moyen-Age,on neparleras deséparerla formationmoraleet socialede
l' instructionintellectuelleet technique.L' éducation,qui estalorsdonnéeen
bonnepartiedansla familleet par la famille,prépareréellementa vivre en
société.La formuledel'apprentissage,qui dominelargementpartout,évitede
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